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ABSTRAK
Peningkatan kompetensi guru merupakan program  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh. Tujuan Penelitian
ini mengetahui strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kompetensi guru. Metode
penelitiannya deskriptif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, subjeknya adalah Kepala Dinas,
Kabid Program dan Monev, Kabid Dikdaslan, Kepala Sekolah, dan Guru SMP yang dipilih secara purposive, analisis data dengan
pola kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa,  1) Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan
kompetensi pedagogik guru melalui pelatihan, namun yang mengikuti pelatihan terkesan orang itu-itu saja. Karena dinas meminta
kepada kepala sekolah untuk menugaskan guru. 2). Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan
kompetensi profesional guru dengan merekomendasikan guru yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang tinggi, namun biaya
tidak ditanggung oleh dinas. 3) Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meningkatkan kompetensi kepribadian guru
melalui pengajian siang hari disekolah, pelatihan dan penataran, pelatihan lebih difokuskan pada guru yang mengampu mata
pelajaran yang tertentu. 4) Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kompetensi sosial guru dengan
menganjurkan kepada guru untuk peka terhadap lingkungan sosial sekolah dan lingkungan sosial masyarakat. Seperti kunjungan
orang tua siswa, pengumpulan dana untuk korban bencana. Namun kunjungan guru pada orang tua siswa masih kurang. 5)
Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kompetensi guru, terbatasnya sumber daya
manusia, dana dan, terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan.
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